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	Network atau jaringan	“Rangkaian” terminal yang terhubung dengan komputer sentral yang disebut mainframe
	MAN	Metropolitan Area Network merupakan jaringan komputer yang menggabungkan beberapa LAN menjadi sebuah jaringan besar, cakupan area mencapai 100 Km. 
	Topologi 	sebuah pola interkoneksi dari beberapa terminal komputer
	Physical	Gambaran fisik dari hubungan antara perangkat
	Logical	Gambaran bagaimana suatu perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya
	Frekuensi	Jumlah getaran gelombang elektrik perdetik pada gelombang elektromagnetik
	Wireless	Jaringan komputer yang menggunakan media penghantar berupa gelombang radio atau cahaya (infrared atau laser).
	Link Budget	Perhitungan dari kekuatan (gain) dan redaman (loss) dari pemancar (transmitter), ke penerima (receiver) dengan memasukkan parameter-parameter tertentu guna mencapai SNR (Signal-to-Noise Ratio)
	Signal to noise ratio (SNR)	Perbandingan (ratio) antara kekuatan Sinyal (signal strength) dengan kekuatan derau (noise level)
	Free Space Loss (FSL)	Memperkirakan kemungkinan penurunan daya pancar setelah menempuh jarak tertentu
	Fresnel Zone Clearence (FZ)	Memperkirakan tinggi tiang antenna yang diperlukan agar antenna tidak terhalang apapun
	System Operating Margin (SOM)	Kekuatan daya pancar dari antena, jenis antena, serta panjang dan jarak kabel coaxial
	Sensitivity	Sensitivitas dari antenna penerima dalam hal menangkap sinyal wifi dari antenna pemancar
	Obstacle	Objek penghalang
	Waypoint	Titik referensi (koordinat) dalam ruang fisik yang digunakan untuk tujuan navigasi
	General Network Design Process (GNDP)	Salah satu Metodologi yang digunakan dalam membangun rancangan jaringan mengacu pada standar Cisco
	Workload	Model beban kerja jaringan
	IP Camera	jenis kamera video digital yang memanfaatkan jaringan network TCP/IP untuk mentransmisikan data nya
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Firewall	Sistem keamanan jaringan yang melindungi dari jaringan atau akses yang tidak dikenal. 
HDMI Monitor	Berupa layar besar yang akan menampilkan gambar pantauan dari IP Camera.
Jalur Acsess	Media transmisi local area network (LAN)
Local PC 	Sebagai PC (Personal Komputer) cabang pemantauan IP Camera , yang digunakan untuk memonitor atau merekam serta memberikan kondisi pantauan terdekat pada masing-masing sektor area pemantauan.
NVR	Network Video Recorder merupakan Alat perekam IP Camera. 
NAS	Network Area Stroge sebagai tempat penyimpanan atau database hasil perekaman IP Camera.
Putaran sinyal 2 arah	Jalur koneksi jaringan dua arah (duplex).
Router	Menghubungkan beberapa network dan untuk kebutuhan routing yang akan mengatur rute paket data yang dikirim maupun terkirim.
Repeater	Penguat sinyal yang dipancarkan oleh sebuah Access Point atau router nirkabel.
Switch	Sebagai sentral atau konsetrator pada sebuah network.
Server IP Camera	Sebagai pusat kontrol dan penyedia layanan jaringan untuk kebutuhan pemanataun dengan IP Camera. 
Sinyal Wireless	Jalur aksesn jaringan melalui jaringan nirkabel atau wireless.
UPS	Menyimpan cadangan sumber listrik.
Wireless Access Point	Pengalih koneksi jaringan dengan media transmisi data melalui jaringan nirkabel atau tanpa kabel.









